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Como producto de la pobreza y condiciones de hacinamiento en las que viven muchas 
familias en nuestro país, varias enfermedades infectocontagiosas se esparcen 
endémicamente.  Si bien muchas de estas enfermedades pueden ser controladas con 
educación, prevención y elaboración de preparados magistrales y oficiales, la evidente 
crisis sanitaria que sufre nuestra región,  no permite responder adecuadamente a las 
necesidades de las clases más vulnerables de nuestra sociedad. Muchas de estas 
enfermedades pueden ser controladas con Promoción y Educación de la Salud. Nuestro 
objetivo principal es la gente, y defendemos la producción pública de medicamentos y el 
acceso a los mismos, como un derecho de toda la comunidad. Nuestro trabajo de 
extensión consiste en brindarles a los participantes del taller una formación con espíritu 
crítico y mostrarles la realidad social de La Plata y gran La Plata. Los acercamos a esta 
realidad y les demostramos que, formando parte de ella y con las herramientas 
necesarias, se puede participar en la transformación social. Participan del taller alumnos 
de las diferentes carreras que se cursan en nuestra Facultad, como también alumnos de 
otras unidades académicas, como Ciencias Económicas y Trabajo Social. En los Centros 
de Atención Primaria (CAP) se realizó un relevamiento de las enfermedades más 
características que menos tratamientos reciben, y cuáles eran las necesidades en materia 
de preparación de Formulaciones Magistrales, Oficiales, y Productos de Higiene Personal. 
Luego nos dispusimos a realizar la preparación de una serie de productos tratando de 
abarcar la mayoría de las enfermedades de consulta más recurrente, que son: Dermatitis 
del Pañal, Escabiosis (Sarna),  Pediculosis, Alergias, como así también realizamos la 
preparación de Antisépticos, Antimicóticos, Desinfectantes, vehículo para distintas drogas 
como Crema Base. Las preparaciones que realizamos en el taller se consiguen en 
Farmacias, pero los valores a los cuales se comercializan son inaccesibles para la mayor 
parte de la gente afectada. La Promoción de la Salud está dirigida a cambiar estilos de 
vida. Como parte de nuestro aporte realizamos talleres de Pediculosis, Gripe A y Dengue 
(entre otros), en los CAP, en Escuelas Primarias y en Jornadas en la Facultad. Como 
resultado de nuestro trabajo, colaboramos no sólo con la elaboración de preparaciones 
magistrales y oficiales, sino que también les brindamos las herramientas necesarias para 
que ellos mismos sean los que puedan controlar su salud y elevar su nivel, utilizando 
adecuadamente los recursos disponibles, según las condiciones de vida que poseen. 
Ayudarlos a transformar sus hábitos y costumbres en estilos de vida más saludables. 
